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的教训做了很多 很细致的研究 有关于东亚经济发展整体模式的 有关













第二部分 从巴塞尔委员会的成立到三个 巴塞尔协议 的制订 从
外部施加监管措施到加强银行内部风险控制 具体介绍了西方发达国家对
银行监管的途径和方法 以更好地对照东亚银行监管的措施  
第三部分 系统地介绍和比较了东亚各国和各地区的银行监管体制和
对银行所采取的各种监管措施 包括登记监管 资本充足性监管 贷款集
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前  言 
 
自从 1997 年 7 月 2 日 泰国中央银行被迫宣布泰铢自 14 年来首次与美元脱钩 从而掀
开了一场亚洲金融危机的序幕 这次席卷整个东南亚 并蔓延到东亚其他国家的金融风暴比
以前的金融危机爆发得更突然 破坏性也更大 短短几个月之内 泰国的泰铢 印尼盾 马
来西亚林吉特贬值幅度都超过 50 连一直被认为是经济和金融强国的日本与韩国也未能
幸免 都受到了不小程度的冲击  
这次亚洲金融危机不仅仅是一次货币危机 更是一次银行业危机 在泰国 印度尼西亚
菲律宾 马来西亚和韩国 至少有百余家银行和其他各种金融机构被政府接管 关闭和勒令





险防范意识缺乏 坏帐比率过高 拥有巨额债务 关系贷款严重 这些都是造成东亚银行业
经营危机的原因 也都是多数东亚国家普遍忽视对银行加强监管的结果  
作为世界上最大的发展中国家的中国 其银行和金融体系同样存在着许多不足与缺陷之
处 作为金融体系主体的国有商业银行 各种地方性商业银行和专业性银行始终未能完全摆
脱计划金融体制的束缚 在市场经济深化的过程中 显得越来越不适应 中国金融体制要改
革 银行业要实现现代化和国际化 已经是不容争辩的事实和趋势 但这对本来就不完善和
不健全的银行监管体制提出了更高的要求 需要我们进一步地去探索银行监管的规范化和一
般规律 并将其作为银行业金融改革的突破口的起点  
因此 面对着发生在家门口的危机 我们应该高度重视并从中汲取宝贵的经验教训 认
真分析东亚国家银行业危机的原因和后果 总结出防范风险的政策措施 以确保国家经济和

















从广义上说 也包括储蓄银行 非银行储蓄机构例如信用社 储蓄贷款协会等 和为证券市
场和证券投资人以及消费者服务的投资性金融机构 例如投资银行 金融公司等等  





















金主要就来自存款 来自负债 并主要通过增加负债来增加资产 以取得更大的
利润 一般来说 银行的自有资本金在其总资产中只占很低的比率 通常都不超
过 10% 其中商业银行的资本充足比率 自有资本/总资产 相对高一些 而投
资银行和其他金融机构更低 可见 银行是典型的负债经营性企业  
同时 由于银行的经营资金主要来自存款和负债 是一种债权 又是一种信
用 银行必须保持其信用 在任何时间任何地点承担无条件偿还的义务 银行必
须有足够的支付能力和清偿能力 如果银行的支付能力和清偿能力发生了问题
就会造成信用危机 而且银行的资产主要是金融资产 本身就包含较大的风险
如投资风险 利率风险 汇率风险 在银行业务中这些风险是很难被完全避免的
所以 银行又是典型的风险经营性企业  
银行的经营风险可以划分为两种类型 即信用风险和市场风险 1前者包括道德风险
资本金不足的风险 流动性不足的风险 及银行职员不法行为造成的风险 后者主要是由于
利率变化 汇率变化 证券价格变化和通货膨胀等市场因素所造成的银行经营业务中的风险  
1. 道德风险 
                                                 
1 由于市场风险在银行经营业务中是无法完全预见和避免的 所以银行监管更多是针对银行













所谓的道德风险 Moral Hazard 是指由于经营者或参与市场交易人士在得到来自第
三方的保障之下 所做的经营决定即使带来损失 也无须完全承担责任 或可以获得补偿





因道德风险而爆发的银行业危机并不鲜见 美国 80 年代的储蓄贷款危机就是一个典型
的例子 在 70 年代后期 由于储户得到联邦储蓄贷款保险公司 FSLIC 的存款保险 减
少了对储蓄贷款机构的监管 于是储蓄贷款机构开始从事高风险的业务 因为超过它们自有
资本的任何亏损都由 FSLIC 承担 而如果赢利则全为自己所得 结果造成了一场延续近十
年的金融界危机 到 1989 年底美国 3000 家储蓄贷款协会中有 500 家破产和倒闭 联邦政府
花了估计 800 亿美元的代价清理资产 合并和帮助吞并来重新调整储蓄贷款业 2 
还要指出的是 因为道德风险使得银行无法单以商业原则来衡量风险与回报并作出贷款
与投资决策 这样的贷款与投资也会导致借款人和企业的道德风险问题 并最终还是转嫁到




道 另一方面银行资本金提供了一个承受偶然损失的 资本缓冲器 对存户权益起一个重
要的保障作用 即使当银行破产倒闭时 清理出来的资本金首先偿还客户存款 最后有剩余
才留给银行股东 这样就尽可能地使存户的利益自始至终得到了保障 此外 同其他一般企
业一样 银行资本金也是满足银行购买房屋和经营设备及扩大经营业务需要的一项重要来
源  
所以 银行的资产一旦受到损失 若没有足够的的资金抵补 将给存户造成损失 影响
银行信誉 甚至引起挤兑风潮 进而导致银行倒闭 这就是银行资本金不足所带来的风险  
3. 流动性不足的风险 
流动性不足的风险 亦称变现能力不足的风险 即当银行在遇到存户提款或贷款与投资




就要求银行能够随时地以较低成本获得所需要的资金 可见 银行与一般工商企业相比 具
有更高流动性的要求  
另外 银行面对无数不确定的公众 企业 政府机构 同时由于信息的不对称 Asymmetric 
Information 和多米诺骨牌效应 Domino Effect 更容易受到流动性不足风险的威胁 3 
4. 银行职员不法行为造成的风险 
由于银行内部主管人员或职员的不诚实 超越权限 欺诈 舞弊 渎职 挪用侵占和贪
污受贿等不法行为所造成的损失也是银行经营风险的一个重要部分  
1995 年震惊世界的英国巴林银行的倒闭事件就是由其在新加坡的分行经理尼克 里森
(Nick Leeson)一个人的非法金融操作活动所导致 在 1994 年底到 1995 年 2 月期间 掌管交
                                                 
2 世界银行 1989 年世界发展报告   中国财政经济出版社  1989 年 9 月  第 78 页 














机 前后共购入 70 亿美元的日经指数期货合约 损失了 8.6 亿英镑 合 14 亿美元 从而
令巴林银行这家经营了 223 年历史的老牌著名银行最终濒临倒闭  
 日本大和银行纽约分行的交易部主任井口俊英隐瞒高额交易亏损 连续 10 年在美国进






有当市场信息完全 充分和对称 各种生产要素能自由流动 市场上并不存在自然垄断和寡
头垄断而是自由竞争等条件下 市场才能发挥市场机制这只 无形的手 的作用 而当自由
市场机制失灵 资源无法得到最优配置 甚至造成资源浪费和社会福利损失的时候 就需要
政府这只 有形的手 来干预经济生活 以管制手段纠正或消除市场机制的无效性 从而保
证市场的正常运作  
不完全竞争 Imperfect Competition 信息的不对称性 Asymmetric Information 和外
部效应 Externalities 都是自由市场失效的表现 在银行业市场上 也同样存在着这种市
场失效 Market Failure 的情况 那么同样也就需要政府对银行进行监管  
1. 不完全竞争 Imperfect Competition  
虽然市场上存在着许多银行 也有很多企业与贷款需求者 但银行业市场是一个不完全









可能出现借款客户的逆向选择 Adverse Selection 和风险激励 Risk Stimulation 行为4
前者因为有信用的好客户无法承受这么高的利率而退出市场 而只剩下信用不好 违约风险
极高的客户占据了市场 后者因为客户为了偿付成本更高的借款而倾向于风险更高的投资项




贷款与投资决策 因此 银行业市场上不完全竞争的结果就会造成银行经营风险的加剧 往
往导致金融危机的发生  
2. 信息的不对称性 Asymmetric Information  
由于银行作为资金的贷方 或金融资产的卖方 并不完全了解资金的借方 或金融资产
的买方 所掌握的关于筹资目的 经营情况和投资风险等内部信息 而这些信息的获得需要
                                                 
4 可参考 J. Stiglitz & A. Weiss “Credit Rationing in Market with Imperfect Information” 




















有了疑问 哪怕只是假设的疑问 他们也会对银行失去信任 就会尽快地提取存款 正如英
国经济学家和政论家白哲特指出 每一个银行家都知道 如果他不得不证明他是有信誉的




行恐慌传染给其他银行和整个银行体系 结果形成银行业市场的多米诺骨牌效应 Domino 
Effect  
 
3. 外部效应 Externalities  
由于银行的风险经营使得其具有内在的不稳定性 而且一家银行发生危机或破产会由于
信息的不对称和多米诺骨牌效应造成货币供应的动荡和整个金融体系的崩溃 诱发大幅度而
又深远的经济衰退 所以 银行经营具有很高的社会成本和消极的外部效应  
银行经营的这种大范围和规模的外在性就要求对其实行有效的监督和管理 以减少爆发
危机的可能性和强度 而这种监督和管理是不可能完全由银行自身或私人部门去做的 因为
这时的监督与管理成为了一种 公共物品 Public Goods 而公共物品具有的非排斥性使
得它在供应给一个消费者的同时不能阻止其他消费者的 搭便车  即一个存款人对银行的
经营进行监督和管理 确保银行不从事危险的业务或侵吞资产 那么所有的存款人都会受益
所以私人没有或极少有动力去对银行进行有效的监管 这就会造成整个银行体系的监管水平
过低 银行业危机甚至金融危机由此产生 因此 只有通过政府部门的管制来消除银行经营
社会成本与私人成本之间的偏差 从而消除其消极的外部效应  
 
总之 要消除银行业市场的失效 改善金融资源配置的质量和效率 使金融机构 存户
及整个社会免受利益 效率和一般福利的损失 客观上就需要政府通过一定的金融监管机构
加强对金融机构特别是银行的监管 这不仅是经济金融体系和资源配置过程有效运行的内在









业务 以各种各样的方式在工业中控股 并且长驱直入证券市场 房地产业和保险业 这种














其次 由于取消了对银行分支机构的限制 放松了信贷与融资控制 并允许贷款与大额
存款的利率自由浮动 借贷市场上银行间的竞争异常激烈 尤其在 70 与 80 年代 通货膨胀
的上升和证券市场的扩展使得银行的传统客户纷纷撇开银行直接进入金融市场融资或交易
即所谓的 金融脱媒现象 Financial Disintermediation 进入 90 年代 证券交易以及与证
券市场有关的融资手段 包括债券筹资 已经占了国际金融市场融资总额的 80%以上 如
图所示 银行为 





 再次 金融市场上各种新的金融产品和业务层出不穷 金融创新 Financial Innovation
方兴未艾 如互换 Swap 期货交易 Futures 期权交易 Option 的规模越来越大 银
行因此承受的利率与汇率等市场风险自然加大 而且银行的表外业务在总业务量的比重越来
越大 所谓的表外业务 Off-Balance-Sheet Business 是指银行赚取手续费收入的金融服务
比如承兑 Acceptance 票据发行便利 NIFs 循环包销便利 RUFs 担保 Guarantee
租赁 Leasing 等 虽然这些业务并不列入资产负债表  但对银行来说都具有较高的经营
风险  
 金融自由化的浪潮不仅为各国银行带来发展的机会 也让它们面临更大的经营风险 以
美国为例 在 50~60 年代 美国银行业发展尚较稳定 进入 70 年代后 银行倒闭数目有所
增加 自 80 年代以来 这种趋势明显上升 1945 年到 1979 年之间 每年平均倒闭不到 6
家 而 1980 年到 1990 年之间 每年平均倒闭 110 家 增加了近 20 倍 5 
 更加需要指出的是 由于计算机 电子通讯与信息处理等先进技术在金融业的应用 金
融自由化进一步推动了金融的一体化 电子资金传递 Electronic Funds Transfer 和电子银
行 Electronic Bank 使原来与纸币 票据 信用卡交易相关的银行业务处理转向全新的电
子资金转帐系统 货币以一种信息形式可以在银行计算机网络上瞬间完成跨国转移 这不仅
仅推动了银行业务的飞速发展 降低了交易成本 更重要的是通过银行信息网络把各国国内




                                                 
5 Emmanuel N. Roussakis   Commercial Banking in An Era of Deregulation Second Edition 

























世界银行的 Asli Demirguc Kunt 和国际货币基金组织的 Enrica Detragiche 运用统计分





取渐进式的金融自由化 如阿根廷 还是采取激进式的金融自由化 如土耳其 都会使得
其银行业存在很大的危机性  
连主张金融自由化的罗纳德 麦金农 Ronald Mchinnon 在他的 经济市场化的次序
向市场经济过渡时期的金融控制 一书中都提出 自由化应该是一个渐进的过程 自由化
存在着一个最优次序 在自由化进程中严格的金融控制是十分必要的 对经济实行市场化













新加坡和香港早在 70 年代就采取了促进金融深化的发展战略 在充分发挥市
场机制作用的前提下 政府对银行业的经济和行政干预不断减弱 金融政策也渐
趋自由化 民间主导型的银行体系逐步成立 取消所有政策性贷款 不再以特殊
优惠金融政策扶植某些产业和部门 同时原来官营或由政府控制的银行也实行私
有化 银行机构与业务均走向国际化 非银行金融机构发育呈多样性 发达性和
外向性 金融市场日趋完善 另一方面 在主动放松政府干预的情况下 强化对
银行和金融机构的监管 强调金融的法制化管理 通过制订和完善各种金融条例










                                                 
















向 重点支持优先发展部门和大企业 融资项目的审查和评估只是流于形式 一
旦企业获得政府支持 就可以从银行得到源源不断的低成本资金 并可不受监督
政府为银行与各种金融机构提供多方面的保护 金融机构基本不会破产与倒闭  




















策 因此拉关系 走后门 提供方便 行贿受贿等 寻租 行为在东亚国家和地
区泛滥成灾  
据新加坡 政治暨经济风险顾问公司 PERC 新近公布的报告显示 亚洲
金融危机已经凸显出亚洲地区经济制度缺乏足够的透明度 若以 0 最透明 至
10 最不透明 来评分 在东亚地区即使是排名最靠前的新加坡 得分也只有
4.4 其次香港为 5.0 马来西亚 6.3 泰国 6.5 菲律宾 6.7 韩国 7.0 印度尼西




要原因 1996 年 5 月 曼谷商业银行丑闻在国会辩论期间被揭露 作为泰国第
九大银行的曼谷商业银行拥有共计 780 亿泰铢 占其总资产的 47% 的坏帐 而
这些钱大部分都借给了银行总裁的关系户 9 
                                                 
7 有关金融抑制论可参考 Edward S. Shaw Financial Deepening in Economic Development
 Oxford University Press 1973 
8 程超泽 亚洲怎么了 亚洲金融风暴全景透视  上海人民出版社 1998 年 4 月第 111
页 















下来的钱 有大半却因为贿赂流入官员的口袋 在印度尼西亚 许多政界要员
及其亲属利用政府权力和银行监管的不完善 与企业勾结 收受贿赂 其中以前
总统苏哈托为典型 印度尼西亚的几乎所有的投资大项目和最大的银行都有苏哈
托家族成员或其亲戚好友的股份 银行对融资的监管对他们来说只是徒有形式而
已 比如 1996 年 2 月 有苏哈托儿子邦班经营的阿斯瑞石油集团在其债务状况
严重恶化的情况下获得了政府的特别关税保护 并由银行出面承担其 4 亿美元的
巨额损失 苏哈托另一个儿子胡士漠拥有的一家汽车企业在还没有生产一部样品




同样非常严重 韩宝丑闻就是其中一例 韩宝钢铁集团为兴建一钢厂 在 1992
至 1996 年期间先后从 45 家金融机构获得共计 5 万亿韩元的贷款 是其自有资本






以躲过监管和惩处 比如在日本 各大银行就专门有人 被称为 大藏省担当
负责与大藏省拉拢关系 向本银行反馈大藏省的指示与动向 收集如大藏省检查
银行业务的具体时间等有价值的信息 于是 宴请 送礼和贿赂大藏省官员就成
为了各大银行的家常便饭和份内职责 而大藏省也就对有问题的银行等金融机构
大亮绿灯或百般遮掩 1997 年 11 月 24 日 具有百年历史的日本四大证券公司
之一的山一证券宣布破产后 除了涉及向黑社会组织提供非法资金和为主要交易
客户填补损失的行为被曝光外 山一证券还被发现其隐藏了五年之久的帐外不明
债务竟高达 2648 亿日元 约合 21 亿美元 而作为最高监管当局的大藏省对此
事先是不可能毫无知晓的 1998 年 4 月 27 日 日本大藏省宣布处分 112 名 接
受金融机构过度接待 的官员 其中包括了大藏省审议官 证券局局长 财务局
局长等高级金融业官员  








                                                                                                                                            
Aftermath 
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无偿使用 和垄断性租金 如金融市场的准入限制 以弥补低利率政策和大量政策性贷款带
来的损失  
另一方面 由于官方干预银行贷款对象及用途的范围 令银行无法以商业原则衡量风险
与回报 来作出决策 所以银行也无须承担经营不善的后果 在遇到财务困难时还可以从政




作出贷款与融资决策 加上企业道德风险的转嫁 企业与银行就可以轻易地勾结在一起 共
同成为对付政府的博奕一方 它们可以为追求更高的利润收益而将资金大量投向高风险的投
机项目如房地产业和股票市场 而让政府成为金融风险的唯一承担者 这就造成银行资金的
低效使用和偿还困难 所以东亚银行不良贷款众多 呆帐 坏帐严重 银行资产恶化 甚至
资不抵债  
1994~1995 年度东亚各国不良贷款占总贷款比率中还只有印度尼西亚一国超过 10%
如图示 而到东亚金融危机爆发时 据不完全统计 东亚地区银行业呆帐总额高达 1 万亿
美元 无法收回的贷款占贷款总额的 20%左右 东亚国家不良贷款占总贷款的比重依次为
泰国 19% 印尼 17% 韩国 16% 马来西亚 16% 菲律宾 14% 新加坡 4% 香港 4% 11 
 




造成的不良贷款占了很大的比重 根据 1996 年的统计 泰国给房地产业的贷款占了贷款总
额的 30% 而办公楼的空置率达 13.9% 在东盟四国中的比例为最高 马来西亚各金融机构
投向房地产业的贷款占了总贷款的 25.5% 办公楼的空置率达 2.9% 印度尼西亚投向房地
产业的贷款占了 19.7% 空置率为 12.4% 菲律宾房地产贷款占了 11% 空置率为 2% 12而
日本银行从 1990 年以来直接或间接投向房地产业贷款的比例更是一直在 45%左右 随着泡
沫经济的崩溃 地价大幅下跌 其中大部分成了坏帐 这是造成日本银行天文数字般的巨额
                                                 
11 郑振龙: 大警示 冷观亚洲金融危机 中国发展出版社 1998 年 6 月  第 12 页 
12 Bangkok Bank Public Company Ltd. Bangkok Bank Monthly Review October 1997 p30 





























债务包袱 于是 借款人和企业不但能获得低息或优惠贷款 而且没有受到对贷
款的使用监督和归还压力 因此对银行的贷款总是有无尽的需求 而银行对贷款
又缺乏有效的监管 从而就造成信贷扩张和泡沫金融  
表 1 显示了 90 年代初以来东亚国家和地区银行信贷的持续过度扩张 同时
上述国家和地区银行对私人部门提供的贷款占国内生产总值的比重几乎全都增
长了一倍以上 将 1980 年同 1995 年的数据相比较 泰国由 27.5%增长到 88.7%
印度尼西亚由 8.1%增长到 49.1% 马来西亚由 33.1%增长到 76.9% 韩国由 36.2%
增长到 55.7% 香港由 71.7%增长到 321.4%  
 
表 1   东亚各国银行向私人部门贷款的年增长率 %  
国家/地区 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
韩国 20.78 12.55 12.94 20.08 15.45 20.01 
泰国 20.45 20.52 24.03 30.26 23.76 14.63 
菲律宾  24.68 40.75 26.48 45.42 48.72 
马来西亚 20.58 10.79 10.80 16.04 30.65 20.24 
印度尼西亚 17.82 12.29 25.48 22.97 22.57 21.45 
新加坡 12.41 9.77 15.15 15.25 20.26 15.82 
香港  10.18 20.15 19.94 10.99 15.75 
资料来源: 根据 IMF 国际金融统计 有关年份整理 
 
 伴随着东亚国家贷款高速增长的同时 却是贷款结构的恶化和泡沫金融的产生 金融机
构的贷款不是优先投向生产性领域 高科技产业和基础设施及产业 相反地 大量资金流入
非生产性领域如房地产业和证券业 在 1996 年 泰国 15 家商业银行和 91 家金融公司分别
把它们资产的 17.6%和 50%以上集中在房地产 消费者信贷 大部分是汽车贷款 个人证
券投资贷款和证券投资四个领域 而马来西亚到 1997 年底金融机构总贷款的分配比例是
金融与商业服务业占了 53% 房地产业占了 29% 而制造业只占 18%  
金融的泡沫化不仅使企业盲目扩张信贷 连银行及各种其他金融机构也大量借贷融资
以泰国为例 从 1991 年到 1996 年各商业银行的贷款总额平均年增长 22.23% 而其中对银
行及其他金融机构的贷款增长率竟达到最高 34.8% 比对地产类贷款和建筑类贷款的增
















表 2   泰国银行业 1991~1996 年平均贷款增长率 %  
农业 矿业 制造业 建筑 地产 进口 
9.9 24.9 23.9 25.7 17.6 15.3 
出口 批发/零售 公共事业 银行/金融 服务业 私人 
14.9 23.5 33.9 34.8 29.5 27.0 
资料来源:  转引自吴国江 泰国银行业的问题及其改革  国际金融研究  1998 年第






国家无论企业还是银行在外债规模 结构 期限和投向都几乎没有任何限制 从而造成东亚
各国银行体系普遍存在的信用危机和严重的外债负担  
据 IMF 统计 到 1996 年底东亚各国企业从国际上借得至少 7000 亿美元的资金 其中
单从日本就借了 2600 亿美元 从欧洲借了 3180 亿美元 从美国借了 460 亿美元 其中 有
1000 亿美元的资金流入了韩国 泰国占了 702 亿美元 印度尼西亚 555 亿美元 马来西亚
222 亿美元 13 
 90 年代以来 东盟四国的外债总额逐年递增  如表 3 所示  到 1996 年底危机发生
前 泰国和菲律宾外债总额都占了 GDP 的近一半 印度尼西亚更是高达 57% 就连外债负
担相对较轻的马来西亚也都大大超过了国际上通用的外债占国内生产总值 25%的警戒线
而且四国的外债结构相当不合理 除菲律宾以外 其他三国短期外债占全部外债总额的比重
都超过了 25% 尤其泰国短期外债占了全部外债总额的 40%以上  
 
表 3   1980-1986 年东盟四国外债及其构成 亿美元  
 1980 1985 1990 1994 1995 1996 
泰国 
外债总额 


















































































                                                 


































































































资料来源: 根据世界银行 世界发展指标 1998 年有关数据整理 
 
截止 1997 年 3 月 菲律宾外债达 454.3 亿美元 其中私人企业借了 184.7 亿美元 占外
债总额的 40.7% 截止 1998 年 6 月底 马来西亚的外债总额达 406 亿美元 其中私人企业
所占比例高达92% 而马来西亚国内私人企业债务总额达4219亿马元 相当于GDP的140%
比马来西亚国内银行贷款总额 4200 亿美元还多 14印度尼西亚的私人部门借的外债从 1993
年的 280 亿美元到 1996 年 3 月底已经翻了一番 达到 560 亿美元 到 1997 年底又增至 719
亿美元 占了当年外债总额的一半以上 15 
泰国商业银行对外负债在 1990 年仅为 1098 亿泰铢 到 1995 年已经达到 11641 亿泰铢
是当年国家外汇储备的 1.26 倍 到 1997 年 6 月更是高达 16760 亿泰铢 泰国的金融公司在
1990 年对外负债还是空白 到 1995 年却激增到 1165 亿泰铢 尤其在 1993 年曼谷国际银行
设施 Bangkok International Banking Facilities, BIBF 建立后 作为离岸金融中心专门负责
泰国国内的海外筹资 泰国商业银行纷纷利用 BIBF 向海外筹资 使其外债余额超过银行体
系资本的两倍 而其中向外国银行的借款占其总债务的比例由 1993 年的 9.8%上升至 1995
年的 20%以上 1995 年泰国签约的 441 亿美元的短期外债中 将近 58%即 237 亿美元是通
过 BIBF 筹借的 从而导致泰国外债余额在 1995 年激增至 830 多亿美元 1997 年又升到 930
亿美元 16 
截止 1997 年 11 月底 韩国外债高达 1569 亿美元 其中企业借贷就高达 434 亿美元
另外金融机构借贷的 1115 亿美元大部分又是再转贷给国内企业用于大规模的设备引进和海
外投资 韩国最大的 30 家企业集团的负债率 债务与股本金比率 都在 500%左右 而按
照国际标准 企业负债率达 230%就已经足以值得警戒了 到 1997 年底 韩国已有 8 个大
财团宣告破产 其中排名第 8 的起亚集团负债率为 519% 排名第 12 的汉拿集团负债率为
2056% 排名第 14 的韩宝集团负债率为 1900% 排名第 19 的真露集团负债率为 3075% 而
由于在东亚 银企关系过密 一旦企业倒闭就引起向企业注入大量资金的银行呆坏帐大幅度
增加 并且有可能随之破产或倒闭 比如韩国老牌的商业银行韩国第一银行是韩宝集团 三
                                                 
14 马来西亚: 星洲日报  1998 年 10 月 17 日 
15 Far Eastern Economic Review Asia 1998 Yearbook: A Review of the Events of 1997 
 Review Publishing Company Ltd.  1998  p131 
16 连平: 资本流动自由化中离岸金融业的风险及管理  国际经济评论 1991 年第 1~2
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